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SUBSECRETARIA.—Concede recompensa al persona itie ex
resa.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Modifica plantilla de
destinos del Cueri: o de Auxiliares de Artilleria.
SECCION DE PERSONAL.—Resuelve instancia del oficial ter
cero de Auxiliares de Artillería don M. Gros,_.o.—Concede
el distintivoespecial de Ifni a varios marineros. -Resuelve
instancia de un idem.—Idem consulta sobre abono de tiem
po por servicios prestados en aguas del Africa Occideotal.
AVISO
1::>••■■■••■■••
SERVICIO TECNICO - INDUSTRIAL DE ARTILLERIA. —
Concede Placa e San Hermenegildogul coronel de Artiile
ría don D. Sanjuán.
SECC1ON DE INTENDENCIA.—Concede quinquenios y anua
lidades al comandante de Infantería de Marina don L. Fer
nández .
ORDENACION DE PAGOS.--—Dispone se redacten nóminas
de liaoeres para el perronal que expresa.
SECCION DE SANIDAD.—Destipo al comandante médico don
s. Hernández. - Resuelve recurso de súplica del idem don
A. Couto. —Deja disponible al ideni don J. Uberos.
Anuncios.
Edictos.
Las red:ni-melones de números del DIARIO OFICIAL que
hayan (tejado de recibir los suscriptores, serítn atendidas gra
tuitamente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, dentro de los dos días siguientes a su techa.
En provincias y en el extranjero se entenderá ampliado el
anterior plazo en ocho días.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las recla
maciones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe,
a razón de 040 pesetas cada número.
En los pedidos, tanto de DIARIOS OFICIALES como de plie
gos de COLECCION LEGISLATIVA, atrasados, debe señalarse
siempre, a más del ario a que corresponden, el número que ca
da publicación lleva correlativa; el DIARIO OFICIAL en cabeza
de la primera plana, y los pliegos (le COLECCION al pie de
la misma, y, en (terceto de ésta, indíquenos las páginas que
comprenden el pliego o pliegos que se deseen.
A fin de evitar en lo posible el extravío de pliegos de la
COLECCION LEGISLATIVA, ios suscriptores a dicha publica
ción (tanto oficiales como particulares) dejarán (le recibirla
por pliegos, recibiéndola en su lugar de una sola vez cuando
esté totalmente publicada. Por lo tanto no se admitirán sus
cripciones a la COLECCION LEGISLATIVA nifis que por años
completos.
Aquellas personas o entidades que deseen recibirla encuader
nada, lo manifestarán a esta Administración y enviando jun
tamente con la nota de la inscripción que deseen se imprima
en el lomo, la cantidad de CINCO pesetas por gastos de encua
dernación y envío.
Dichos suscriptores continuarán recibiendo, como hasta aho






Como consecuenc:a de propuesta de concesión de re
compensa que formúla el. Almirante Jefe de la Base naval
principal de Cartagena, este Ministerio, de conformidad
con lo consultado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas y lo informado por el Negociado afecto a la mis
ma, ha dispuesto la concesión de la Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de las clases que al frente de
cada uno de ellos se indican, al personal de la Guardia
civil que se expresa en la siguiente relación, con motivo
de su loable proceder y testimonio de consideración a la
Marina en ocasión del fallecimiento del marinero Manuel
López García, arrollado por un tren en la estación de Ar
chena (Murcia).
Relación de referencia.
Alférez D. José Caro Díaz, Cruz de primera clase.
Bri:z-ada D. Pedro Sánchez García, Cruz de 'plata.
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Guardia primero Salvador Espinosa Belijar, Cruz de 1
plata. 1
Guardias segundos Juan Díaz Aroca, José Llamas Gui
rao, Juan Gambín Belmonte, Joaquín Salinas Jimeno y
Manuel Sandoval Velasco, Cruz de plata.
2 de marzo de 1936.
GiRAL.




ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Plantillas.
Circular.—Este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto
por el Estado Mayor de la Armada, ha resuelto que mien
tras no pueda llevarse a efecto el aumento necesario de
plantillas, se modifique la del Cuerpo de Auxiliares de
Artillería como a continulción se expresa:
DONDE DICE:
Polvorines de Faclricas de Cádiz.
Base naval de Mahón (instruc





Polvorines de 14`adricas de Cádiz... ir i
Base naval secundaria de Balea
res ( instrucción militar ) ( un
2.° F ) 1 2 4





Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Dada cuenta de la instancia cursada por el Almirante
Jefe de la Base naval secundaria de Baleares, del oficial
tercero del Cuerpo de Auxiliares de Artillería D. Manuel
Grosso de Castro, en solicitud de rectificación de antig-iie
dad, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal y lo dictaminado por la Me
soría General del mismo, ha tenido a bien desestimarla,
va que la antigüedad que se le asi:,-z-nó es la oue le cdrres
!mude, toda vez que la plaza de oficial tercero, objeto de
la reclamaci(m, fuel str;r:mida con anterioridad al ascenso,
sin que por lo tanto quepa alegarse pretensión alguna por
no existir el objeto sobre que la misma versa.
3 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.




Circular.—E1 Ministerio de la Guerra, en Orden de 24
de febrero próximo pasado, dice a este de Marina lo que
sigue:
"Excmo. Sr.: El señor Ministro, en Orden circular
de 28 de enero próximo pasado (D. O. núm. 27), dice lo
siguiente: He resuelto conceder el distintivo especial de
Iini al personal comprendido en la siguiente relación, que
dá principio con el teniente de Intendencia D. Enrique Vila
Victori y termina cori el marinero de segunda Rafael Gon
zález Marín, por estar comprendido en él Decreto de 2
de octubre de 1935 (D. O. núm. 2;29).—Lo que de su or
den traslado a V. E. para su conocimiento y efectos, por
figurar en dicha relación los marineros de segunda Anto
nio Rambla .Aguilera, Juan Fernández Osuna y Rafael
González Marín."
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro del




3 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
de la Sección de Personal.
Dada cuenta de instancia elevada por el marinero licen
ciado Pedro Arainendi Laca, en súplica de que se le alo
nen los haberes que puedan corresponderle por haber per
manecido en 'el servicio más tiempo 'del que le correspon
día, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por las Secciones de Personal e Intendencia y de acuerdo
con él dictamen de la Asesoría General, ha resuelto sea
desestimada la instancia del interesado, por carecer de de
recho' a lo que pretende, ya que los términos de •os pre
ceptos legales aplicables al caso determinan que a los ins
criptos que ingresen en el servicio después del último lla
mamiento ordinario para cubrir bajas en su Trozo, les
será de abono para el cómputo de los dos años de servi
cio,. el tiempo servido 'per aquel a quien sustituyan y no
la totalidad del transcurrido desde su ingreso como pre
tende el solicitante.
29 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.




Dada cuenta de consulta forMulada por la Jefatura de
la Base naval principal .de Cádiz, sobre si a los marineros
que con arreglo a la vigente Ley de Reclutamiento y Re
emplaZo de la marinería de la Armada"deben prestar quin
ce meses de servicios eféctivos, ha de descontárseles- de tal
tiempo el que les sea de abono por servicios prestados en
aguas del Africa Occidental, este Ministerio, .de confor
midad con lo informado por la Sección de Personál v de
acuerdo con el dictamen de la Asesoría General, ha: re
suelto que los dos ¿tilos de situación activa que fija la Ley
son los que han de servir para computar 'los abonos de
tiempo que corresponda hacer al personal de marinería
por 19s servicios especiales que 'púéda haber prestado y
no los quince meses de servicios efectivos que establece
la misma Ley en circunstancias ordinarias y en tiempo de
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paz, que sólo pueden significar un beneficio en atención a
tales consideraciones, pero nunca han de servir para mo
dificar los años de efectividad preceptuados, viniendo a
constituir una situación circunstancial, que puede ser mo
dificada en cualquier momento, sin que ello signifique va
riación de los derechos establecidos por la Ley en cuanto
a la duración de la situación de actividad que claramente
fija en dos años.
29 de febrero de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.





Orden de San Hermenegiido.
Este Mjnisterio ha dispuesto se puilique en Marina la
siguiente Orden expedida por el Ministerio de la Guerra
en 2 del mes actual:
"Excmo. Sr.: En Orden de diecisiete de febrero pró
ximo pasado (D. O. núm."4.1) se dice al Presidente del
Consejo Director de las Asambleas de las Ordenes Mili
tares de San Fernando y San Hermenegildo lo siguiente :
"Visto el escrito de ese Consejo Director en el que se
propone al coronel de Artillería de la Armada, retirado,
D. Diego Sanjuan y Gayira parh la Placa de la Orden






propuesto, otorgando al interesado la citada condecora
ción, con la antigüedad de ocho de enero de mil novecien
tos treinta y cinco, fecha en que cumplió los plazos regla
mentarios."
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efectos.
9 de marzo de 1936.
El Subsecretario.
Francisco Matz.






Sueldos, haberes y gratificaciones.
Este Ministerio, de conformidad con lo informado por
la Sección de Intendencia y la Intervención Central, y
como resultado de propuesta de quinquenios formulada al
efecto a favor del comandante de Infantería de Marina
D. Luis Fernández Ortega, ha tenido a bien acceder a lo
propuesto en la forma que se expresa en la siguiente re
lación, si bien el abono de dichos premios quedará subor
dinado a que exista crédito en Presupuesto según lo dis
puesto en la Orden ministerial de 11 de noviembre de
1922 (D. O. T1ÚTri. 263).
9 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Alatz.




D Luis Fornánlez Ortega
Quinquenios y anualidades para Fecha desde la que deben
las que se les propone. percibirlo.
quinquenios y 3 anualidades.,1 abril 1936.
ORDENACION DE PAGOS
Con el fin de regularizar la reclamación y abono de los
haberes que reglamentariamente puedan corresponder al
personal de la Armada, que en virtud de diversas Orde
nes ministeriales de Marina, y como consecuencia de lo
dispuesto -en la de la Presidencia ,del Consejo de Minis
tros de 22 de octubre último (Gaceta núm. 299), han pa
sado a la situación de "al servicio de otros Ministerios",
para formar parte de la Expedición Iglesias al Amazo
nas ; este Ministerio, de conformidad con lo propuesto
por la Ordenación de Pagos, ha dispuesto que por el co
mandante de Intendencia de la Armada, nombrado Comi
sario-Habilitado -de dicha expedición, por Orden ministe
rial de la -Presidencia de 22 de octubre último (Gaceta nú
mero 299), se redacte mensualmente y a partir del 1." de
marzo próximo nómina de haberes, en la que deberá com
prender a todo el personal que se encuentre en las expre
sadas condiciones, que remitirá directamente en unión de
la documentación reglamentaria a la Ordenación de Pa
gos de este Ministerio, en la fecha prevenida para las Ha
bilitaciones dependientes de dicha Ordenación. Dicho fun
cionario procederá a la distribuc'ón y abono de los babe
res en ellas reclamados, una vez que le sea librado su
importe, b'en entendido que los referidos haberes son exclu
sivamente los personales con crédito expreso en Presupues
to, conforme al artículo 8." del Decreto de 13 de sep
tiembre de 1935 (1). O. 111'1111. 244).
Asimismo ha dispuesto que por las Habilitaciones a los
que actualmente esté afecto dicho personal, se proceda a
darlo de baja en sus nóminas, en fin del presente mes, y
a remitir al expresado Comisario-Habilitado los reglamenta
rios ceses de haberes.
Señores...






De acuerdo con lo propuesto por el General Médico de
la \macla, Tefe de la Sección de Sanidad, D. Luis Uheda
v Cardona, y lo informado por la respect'va Sección, este
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Ministerio ha dispuesto conferir al comandante médicode la Armada D. Sebastián Hernández Martínez el destino de •' Ayudante-Secretario del General Médico, Jefede la Sección de Sanidad v de los Servicios Sanitarios de
la Armada v Secretario de la Sección de Sanidad (L. D.)"
11 de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco ..41atz.
Señor General Médico, Jefe de la Sección de Sanidad.
Señores... -
••■■■•••■•••••••10....
Como resolución de la instancia elevada por el comandante médico de la Armada D. Alfredo Couto Felices
en 7 de enero anterior; este Ministerio, visto lo infor
mado por la Sección de Sanidad y de conformidad con
lo propuesto 1.1o1 la Asesoría General del mismo, ha re
suelto que quede sin efecto la convocatoria de anuncio a
provisión del destino de "Asistencia Facultativa de la Es
tación Radio de la Ciudad Lineal y del Personal de Ma
rina que 'resida en la misma" (inserta en el D. O. núm. t.
del presente año) y su provisión con carácter de volunta
rio a favor del comandante médico de la Armada D. Se
bastián Hernández Martínez, en virtud de Orden minis
terial de 30 de enero anterior (D. O. úm. 26, pág. 142),
debiendo pasar a desempeñarlo, con carácter de volunta
rio, el comandante médico promovente como continuación
del de "-Asistencia facultativa del Colegio de Huérfanos
Y de la Estación Radio de la Ciudad Lineal", en cuyo
destino se encontraba cuando fué suprimido por Orden
ministerial de 30 de septiembre de 1935 (D O. núm. 225),
V que el comandante médico de la Armada D. Sebaszián
Hernández Martínez ,continúe en el destino de. "Médico
de la Flotilla de submarinos de Cartagena, Escuela de
submarinos y Buzos, Profesor de Higiene y Med:cina de
Urgencia de la misma" que ocupaba con carácter volun
tario cuando se le confirió el primero de los destinos men
cionados; quedando también sin efecto el anunc-o a pro
visión del anterior destino, inserto en el DIARIO OFICIAL
número 27, página 155, del año actual.
Io de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Médico, Jefe de la Sección de Sanidad.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que el comandante médico
de la Armada D. José Cleros Aguado quede en situación
de disponible forzoso interino en Cartagena, al ser releva
do de su actual destino; debiendo percibir sus haberes porla Habilitación General de aquella Base naval principal.
II de marzo de 1936.
El Subsecretario,
Franciscc Matz.




JEFATURA DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTEIS„ SUBSISTEN
CIAS Y ADQUISICIONES.
Hasta las doce de la mañana del día 18 del actual se
admiten ofertas en el Negociado de Transportes y Adqui
siciones, sito en el piso entresuelo, despacho número 19,
para la adquisición de luces bengalas, guindolas, etc., para
lepuesto de almacenes, con arreglo al pliego de condicio
nes que se encuentra en dicho Negociado a ,dispósición de
los licitadores.
.E1 concurso se ajustará al pliego de bases aprobados
por Orden ministerial fecha 5 de septiembre de 1933
(D. O. núm. 213, págs. I.824 .y 1.825.




Don José Rodríguez 011ero, capitán de Infantería de Ma.-
rina, juez instructor permanente con destino en ilas
Fuerzas de su Cuerpo en esta Base naval pricipal,
Hago saber: Que acreditado en'forma legal el extravío
de la .cartilla naval y cédula de inscripción marítima del
inscripto de la Armada, licenciado, José .García Villar,
queda nulo y sin ningún valor dichos documentos, incu
rriendo en responsabilidad la persona que los posea y no
haga entrega de los mismos.
Ferrol, 9 de marzo de 1936. El juez instructor, José
Rodríguez' 011ero.
IMPRENTA DEL MTNIS". ERIO .DE MARINA
